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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor*) for Rektoraaret 1885—86 valgte den akademiske Lærerforsam­
ling d. 15. Oktober ! 885 Prof., Dr. phil. J. L. Ussing, der tiltraadte Rektoratet 
d. 23. November s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  P .  M a d s e n  i  d e t  t h e o -
logiske Fakultet, Prof., Dr. H. Matzen i det rets- og statsvidenskabelige, Prof. 
C. G Lange i det lægevidenskabelige, Prof, Dr. J C H. R Steenstrup i det 
filosofiske og Prof., Dr A. Steen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Den akademiske Lærerforsamling gjenvalgte i et d. 18. Februar 1886 holdt 
Mede Prof, Dr. C. M. Reisz til Medlem af Konsistorium fra 29. Januar s. A. 
at regne. 
Prof., Dr. C. M. Reisz gjenvalgtes d. 24 Februar 1886 af Konsistorium til 
Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for et 
Tidsrum af 5 Aar fra 9. s. M. at regne. 
Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1881—86 med­
deles her følgende Oversigt.**) 
Prof., Dr. med. & phil. Jul. Thomsen, der først valgtes, bad sig fritaget for Valget 
i Rektoraaret 1885—8H. 
**) Jir. hermed Oversigten for 1873—81 i Univ. Aarb. i. 1880—81 S. 1170—71. 
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